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1 . 『ポストコロニアル・フォーメーションズ X皿』の刊行に際して
この報告書は、大阪大学大学院言語文化研究科主催の「言語文化共同研究プロジェクト」
の一環として、この 10年あまり進めてきた共同研究「ポストコロニアル・フォーメーシ ョ

















2017年度の PCF研究会では、 2010年以降に出版された 2冊の論集を取り上げた。 1冊目
は、 JanetWilson、CristinaSandru、SarahLawson Welshの編集による Reroutingthe Postcolonial: 
New Directions for the New Millennium (Routledge, 2010)、2冊目は、 RosiBraidottiとPaulGilroy 
が編集した ConflictingHumanities (Bloomsbury, 2016)である。最初の論集は、 2017年4月の






1. 2017年 4月 29日 (JanetWilson, Cristina Sandru and Sarah Lawson Welsh eds., Rerouting the 
Postcolonial: New Directions for the New Millennium, Routledge, 2010) 
・"General Introduction" & Chapter! "Introduction"木村茂雄
・Chapter2 "Between roots and routes: cosmopolitanism and the claims of locality"村上八重子
・Chapter3 "Cosmopolitan criticism"花井晶子
2. 2017年 5月 27日 (Reroutingthe Postcolonial: New Directions for the New Millennium) 
・Chapter4 "'The new bilingualism': cosmopolitanism in the era of Esperanto"小杉世
・Chapters "Globalization's Robinsonade: Cast Away and neo-liberal subject formation"舞さつき
・Chapter6 "Transnation"歳岡冴香（近畿大学）
3. 2017年 7月 1日 (Reroutingthe Postcolonial: New Directions for the New Millennium) 
・Chapter7 "'Outlines of a better world': rerouting postcolonialism"稲垣健志（金沢美術工芸大
学）
・Chapter8 "Introduction"各自
・Chapter9 "Cracking imaginaries: studying the global from Canadian space"安保夏絵
・Chapterl O "'Here is where I am': rerooting diasporic experience in Leila Aboulela's recent novels" 
加瀬佳代子（金城学院大学）
4. 2017年 9月 24日 (Reroutingthe Postcolonial: New Directions for the New Millennium) 
・Chapterl 1 "Rerouting diaspora theory with Canadian refugee fiction"小杉世
・Chapter12 "Ma Jian's Red Dust: global China and the travelling-self''松本ユキ（近畿大学）
・Chapter13 "Cosmopolitan provincialism in a comparative perspective"村上八重子
5. 2017年 10月 28日 (Reroutingthe Postcolonial: New Directions for the New Millennium) 
・Chapter! 4 "Introduction"各自
・Chapter! 5 "A postcolonial aesthetic: repeating upon the present"木村茂雄
・Chapterl6 "Rerouting commitment in the post-apartheid canon: TRC narratives and the problem of 
truth"花井晶子
・Chapter! 7 "From exceptionalism to social ecology in Southern Africa: isolation, intimacy and 
environment in Nadine Gordimer's Get a Life (2005)"松本承子
6. 2017年 12月 9日 (Reroutingthe Postcolonial: New Directions for the New Millennium) 
・Chapter18 "Un-American exceptionalism in the disciplinary field: from unmeltable ethnics to 
flexible citizens"松本ユキ（近畿大学）
・Chapter! 9 "Rerouting the postcolonial canon through linguistic remapping: why remap?" 
歳岡冴香（近畿大学）
・Chapter20 "At the intersection of queer and postcolonial discourses: rerouting the queer with Jean 
Senac and Jean Genet"小杉世




・Chapter 1 "The Contested Posthumanities"桑原拓也・舞さつき
・Chapter2 "A Borderless World?"杉浦清文（中京大学）
8. 2018年 3月 4日 (ConflictingHumanities) 
・Chapter3 "Borderless Worlds?"安保夏絵
・Chapter5 "Not Yet Humanism or the Non-Jewish Jew Becomes the Non-Humanistic Humanist" 
稲垣健志（金沢美術工芸大学）
3. ポストコロニアルとは何か？人文学とは何か？
















































(Raymond Williams, Keywords, Fontana Paperbacks, 1976)。ポストコロニアル的な観点からは、
"humanity"や"humanism"に含まれている「人間」とは、どこの誰のことなのかという問いを
立てることも可能だろう 。また、最近では"posthuman"という語もしばしば見聞きするよう
になった。もっと現実的な話としては、 「人文学不要論」の風当たりが、欧米では（日本よ
りも）早い時期から強くなっていた状況もうかがえる。
Conflicting Humanitiesの検言寸は始まってから間もないので、以上は「予告編」的な紹介に
すぎない。この報告書にも反映されているとおり、 PCF研究会のメンバーの具体的な関心
や研究対象は多種多様だが、それぞれに「人文学」に取り組むものとして、その現状の問
題点や今後の可能性について思い巡らすことも有意義なことにちがいない。2018年度の研
究会の前半は、それをしばらく続けることになる。
木村茂雄
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